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ABSTRACT 
 
Japan currently has been successful to provide housing for low to high-income people in urban 
areas. Almost everyone in Japan can access their homes, either public housing or private one, depending 
on the level of their welfare status. The study discusses about development of public housing in Japan and 
why the Japanese people can accept the design of the vertical housing built by their government. The 
study is conducted with descriptive approach through literature study and field observations in the city of 
Tokyo and its surrounding areas to provide knowledge about the development of public housing in Japan 
started from traditional residential and then developed into a modern residential horizontally and 
vertically according to the needs of his hometown community. Despite of the development from time to 
time, the design of residence still considers the local culture of Japan. So the Japanese people can receive 
residential design, although it is developed into vertical housing. This study is expected to give inputs for 
the Indonesian government as an effort to achieve the successful provision of public housing in Indonesia. 
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ABSTRAK 
 
Saat ini Jepang telah berhasil menyediakan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah 
hingga tinggi di wilayah perkotaannya. Hampir semua orang di Jepang dapat mengakses rumah mereka, 
baik perumahan publik maupun perumahan swasta, tergantung pada tingkat kesejahteraannya. Artikel ini 
membahas studi mengenai perkembangan perumahan publik di Jepang dan mengapa masyarakat Jepang 
dapat menerima rancangan perumahan vertikal yang dibangun oleh pemerintah Jepang, menggunakan 
pendekatan deskriptif melalui penelusuran literatur dan observasi lapangan di Tokyo dan sekitarnya. 
Dari hasil studi didapat kesimpulan bahwa meskipun mengalami perkembangan dari masa ke masa dan 
berkembang menjadi perumahan vertikal, rancangan hunian di Jepang tetap memperhatikan budaya 
masyarakat lokal, sehingga masyarakat Jepang tetap dapat menerima rancangan hunian tersebut. Studi 
ini diharapkan dapat member masukan bagi pemerintah Indonesia dalam upaya penyediaan perumahan 
publik di Indonesia. 
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